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MAY 6, 2012 
ToDAY's BRASS WITH TYMPANI 
EVAN CAMINKER 
'Dean 
Z oE ADELE J usncE 
.Aiem6er, LLM C(ass of 2012 
STEPHEN GILSON 
.Aiem6er, J'D crass of 2012 
ERICH. H oLDER,jR. 
-.Attorney §enera( of the 'United' States 
LAW SCHOOL HEADNOTES 
*'Prease stand' d'uring the a(ma mater. 




SAMUEL R. GROSS 
MARGARET jANE RADIN 
PAUL D. REINGOLD 
BETH H. WILENSKY 
MARK WEST 
VIRGINIA B. GORDAN 
SARAH c. ZEARFOSS 




DAVID H. BAUM 
CHRISTINE GREGORY 
ToDAY's BRASS WITH TYMPANI 
IMMEDIATELY FOLLOWING IN THE LAW QUADRANGLE 
@candidates for the Juris Doctor 
Marisa Erin Adelson 
Kelechi Edward Adibe 
James Kevitt Adler 
Azmi Fatima Ahmad 
Jonathan Edgar Algor 
Elizabeth Jane Allen 
Molly Rose Alpert 
Ian-Keith Thomas Anderson 
Matthew David Anderson 
Caitlin Marie Annaroyn 
Christopher Cole Anson 
Jeremy Andrew Baldoni 
Ryan Douglas Ball 
Max Ellison Ballou 
Justin Adler Barbosa 
John Anthony James Barkmeyer 
Stephen Curtis Barrenstein 
Andreas Becker 
Timothy Albert Bekkers 
Matthew Lee Bender 
Justin Adam Benson 
Julie Anne Bernard 
Reta Emma Bezak 
David T. Billinger 
Caitlin Brooke Bloom 
Elizabeth Marra Bock 
Emily Ann Boening 
Robert David Boley 
Karen Louise Boore 
Julie Anne Bower 
James Mark Brady 
Frederick Andrew Braunstein 
Sharon Ilana Brett 
William Karr Briggs 
Benjamin Oberon Brown 
Samuel Emerson Brown 
Benjamin Paul Brunette 
Benjamin W hite Bryant 
Frank Anthony Buda 
Leah Meriah Bueso 
Rachel LeeAnn Burg 
Richard Arthur Burton 
Kevin James Buder 
Paul James Caritj 
Nicholas Alan Casto 
Dong-Yoon Chae 
Arthur Ka-Wah Chan 
Brian Yanlang Chang 
Alice Zao Chen 
Andrew Yu Cheng 
Ceridwen Bonnell Cherry 
Michelle S. Choi 
Moon Jeong Choi 
Mary Kathleen Church 
Katharine Rachel Ciliberti 
Melissa Sue Clawson 
Kaley Maureen Connelly 
Molly Patricia Connors 
Tiffani Alexis Cortez 
Michelle Hardie Cox 
Stefanie Denene Coyle 
Spencer Douglas Critchett 
Jack Frank Dafoe 
Peter Higgins Dahlquist 
Theresa Jeanine D'Andrea 
Elliot Michaels De Carvalho 
Mary Clare DeBarrolo 
Brian Campbell Delaney 
Zachary David Dembo 
Callie Eleni Dendrinos 
Emily Lynne Douglas 
Samuel Baruch Dratch 
Ryan Duffield 
Sheila McNichols Dunning 
Eric Scott Dwoskin 
Erin Kathleen Eckles 
Timothy Michael Estep 
Jennifer Anne Feinberg 
Ilya Feldsherov 
Paige Morgan Fern 
Ryan Hassen Ferris 
Celia G. Figlewski 
Brian Kenneth Fitzpatrick 
Matthew Allen Fleszar 
Jonathan Gabriel Chaim Fombonne 
Eva Marie Foti 
Nathan Jordan Francis 
Joseph Willi Friedmann 
Alexander James Fumelli 
Jonathan Kenneth Fung 
Jerome A. Galang 
Sanjeet Sham Ganjam 
Connor Tyler Gants 
Laura Beth Garber 
Brandon Wayne Gearhart 
Stephen Sheridan Gilson 
Hannah Caitlin Gold 
Lindsey Trainor Golden 
Deepinder Kaur Goraya 
Joshua Graber 
Teagan James Gregory 
Jamie Michelle Grischkan 
Angel Manuel Guardiola II 
Jena Christine Gutierrez 
Lisa Nicole Haidostian 
Adam M. Halper 
Nicholas Morton Hambley 
Gautam Singh Hans 
Steven Jamal Hanton 
Amber Avion Charlene Hay 
John Alan Hevey 
Emerson James Westie Hilton 
Christopher Michael Hirst 
Nicholas Stephen Hirst 
Gloria Bowching Ho 
Hilary Morgan Holland 
James Henry Holzhauer 
Jennifer Hou 
Rebecca Elizabeth Houck 
Emily Florence Huang 
Michael John Huff 
Diane Elizabeth Hunt 
James McMillin Hunt 
Phillip Lee Hurst 
Tiffany Lee Huyenh-Cho 
Aylin lctemel 
Andrew James Ingebritson 
Ryan Adam Jackson 
Siyu Jiang 
David Christopher Johnson 
Paul Kenneth Joseph 
Michael M. Kang 
Elizabeth Hope Kaskan 
Dorothy Frances Kaslow 
Claire Margaret Kaup 
Daniel Michael Kavouras 
James Byron Kelly 
Jordan Patrick Kennelly 
Priya Prakash Khatkhate 
Amanda Downing Klovers 
Keith Buder Klovers 
Jeffrey Jek He Koh 
Robert Burke Kolick 
Judith Kong 
Samantha Matthews Koshgarian 
Luke George Koskey 
Nicholas Efstratios Kyriakopoulos 
Alex Michael Lacey 
Elina Markareetta Lae 
Jessica Marie Lebeis 
Amanda T. Lee 
Rachel Kelley Lee 
@ Candidates for Juris Doctor 
Ronald Pei-Rong Lee 
Jie Lei 
David Patrick Levine 
Bianca Simcha Levin-Soler 
Michael Thomas Lewis 
Daniel Thomas Lindquist 
Jonathan R. Lipshitz 
Amy Catherine Livingston 
Jeremy David Lockhart 
Jamie Lawson Loeks 
Zhi-Jun Loh 
Ian M. Love 
Amy Elizabeth Lux 
Lucas Christopher Lux 
Beth Peng Lyden 
Erin Elizabeth Lynch 
Colleen Frances Manwell 
James Lawrence Maule 
Stacey Chenelle McClurkin 
Jennifer Graham Meyer 
Joseph Philip Michaels 
Katherine Veronica Miler 
Emilie Scott Miller 
Julie Elaine Milligan 
Nathaniel Joseph Moore 
Daniel Bernard Morgenthaler 
Ryan Michael Mott 
Amy Elizabeth Murphy 
Elise Audra Neveau 
Helen Young No 
Jean Pierre Nogues 
Felicia Sinclair O'Connor 
Katherine Margaret O'Connor 
Brendon Murray Olson 
Karen E. Oprea 
Katharine Lee Ostrow 
Zachary Edmonds Oswald 
Enes Ovcina 
Sarah Elizabeth Pack 
Rohan Kochikar Pai 
Andrew Seungsoo Park 
Clara Park 
Michael Shaw Perry 
Devika Persaud 
Brittany Paige Elizabeth Petersen 
Jordan David Peterson 
Randolph Fulvio Pistor 
Sarah Elizabeth Plotnick 
Samuel Pierce Plott 
Greg Polins 
Mani S. Pomuru 
Clara deSchweinitz Presler 
Daniel Edward Prieve 
Zachary Ferris Proulx 
FeiQin 
Charles Robert Quigg 
Daniel Dorian Rainey 
Allen M. Reece 
Benjamin Branda Reed 
Michael Patrick Reiser 
Davin Maitland Reust 
Julia Eva Rhine 
Mariska Solange Richards 
John Jerry Robinson 
Theresa Lee Romanosky 
William Mark Rosenthal 
Ian Rowe Ross 
Nick Raymond Rotchadl 
Victoria Renee Roth 
Robert Martin Routh 
Samuel Newland Rudman 
Mitchell Brandon Ryan 
Nadia Elizabeth Said 
Zachary Henry Saltzman 
Paul William Sanderson-Cimino 
Alexander F. Sarch 
Nawreen Sattar 
Daryl Lee Saylor 
Meghan Clarisse Schaefer 
Christopher John Schilling 
Christiana Lynn Schmitz 
Daniel Aaron Schwartz 
Helen Marie Schweitz 
Rachel Lauren Schy 
Darin B. See 
Alexandra Martin Shookhoff 
Daniel Signs 
Samuel]. Silerio 
Mark Nathaniel Skoglund 
Matthew Glenn Snyder 
Zachary L. Sorman 
Adam Colin Speegle 
Robert Gregory Spence 
Christin Margaret Spradley 
Karl Anton Stampfl 
T homas Richard Stasi 
Sarah Gabrielle Steege 
Anna Vasiliou Steele 
Megan Nicole Steele 
Amy Michelle Stein 
Nichole Laine Sterling 
Lyndsay Marie Stiff 
Parker Bennett Stoner 
Molly Elizabeth Storey 
Anand William Sudhakar 
Nathan Ning-shen Sun 
Jennifer Leigh Tanaka 
Angel Tang 
Adam Robert Teitelbaum 
Joshua Reif Tei tier 
Alexander Donald Terepka 
William Robert T homas 
Adam Gregory T hompson 
Alyce Wilyn T hompson 
Samuel Jerrard T hompson 
Martha Sawyer T homsen 
Sean Kevin Tierney 
Bradley Douglas Torppey 
Carlos Joseph Anthony Torres 
Andrew Robert Trafford 
Robert Trott 
Erin Renee Van Campen 
Stijn van Osch 
Kevan William Ventura 
Sarah Frances Voutyras 
Jennifer Ford Walker 
Carasusana Bibiana Wall 
Haley Lynn Waller 
Amy Harumi Walters 
Daniel Evan Walters 
Youchen Wang 
Yue Wang 
Nicholas Franklin Wasdin 
Michael]. Wawszczak 
John Patrick Weber 
Kevin James Weber 
Karmyn Janita Wedlow 
Charles Weikel 
Adam Seth Weiner 
Stephen Michael Wicks 
Erica Marie Wilczynski 
Alexandra Leigh Wilde 
Leah Kathryn Williams 
Carrie Eleen Wilson 
Christa Diane Wittenberg 
Katherine Marie Wojewoda 
David R. Wolf 
Aaron Andrew Woolsey 
Blerina Xeneli 
Samantha Ahreum Yoon 
Nicola David Zahara 
Phillip James Richard Zeeck 
Siyu Zhang 
Kristina Nicole Zoerb 
John Michael Zwier 
�  Candidates for Master of Laws 
MASTER OF LAWS 
Taehee Ahn 
Clement Kojo Akapame 
Reem Ali A. A. Al Anssari 
Roland Bachmann 
Joelle Sarah Barnes 
Ligia Maria Bernardo 
Hiroyuki Ebisawa 
Tomoaki Hayashi 
Zoe Adele Justice 
Nusrat Khan 
Kyu Hyun Kim 
Lingzheng Kong 
Milica Dragan Kostic 
Sheila Giuliana La Serna Jordan 
Gook Hyun Lee 




Nelson Elias Sales Ancines 
Takaya Sato 
Christina Luise Scheidle 
Rudresh Pratap Singh 
Faith M. Sparr 
Arthur Souza Rodrigues 
Teppei Tsujimoto 
Christopher Unseld 







@ candidates for Master of Laws 
MASTER OF LAWS, INTERNATIONAL TAX 
Giulio Allevato 
Assaf Yosef Prussak 
Dmitry Zelik 
� Candidates for S.J.D. 
DocroR oF THE Sc1ENCE OF LAw 
Tianlong Lawrence Hu 
Dissertation: "Post-World Trade Organization China Tax Law System Reform 
and the Rule of Law: Progress and Prospects" 
Rotem M. Giladi 
Dissertation: "Occupation, Humanity, Order: A Critique of International 
Humanitarian Law" 
Goran Selanec 
Dissertation: 'A Betrayed Ideal: T he Problem of Enforcement of EU Sex Equality 
Guarantees in the CEE Post-socialist Legal Systems" 
Todd Weiler 
Dissertation: "The Principle of Contemporaneity and the Role of Historiographical 
Analysis in International Investment Law: Non-Discrimination and 
Equality Standards in Fresh Perspective" 
rt:lJA �THE HEAD NOTES 
The Headnores perform as an a cappella singing group. The group draws its 
membership from the Law School student body and boasts a wide repertoire 
of popular and classical arrangements. The Headnotes can be heard in concert 
throughout the school year, both on and off the campus. 
JuuE BERNARD SOPRANO 
PRIYA BHANU SOPRANO 
ANDY BuDZINSKI TENOR 
BRIAN CHANG TENOR 
KEITH DIGGS TENOR 
ARYN EVANS ALTO 
STEPHEN GILSON BASS 
MANOLO GUARDIOLA TENOR 
BETH KASKAN ALTO 
DANIEL LINDQUIST TENOR 
RYAN MoTT BASS 
ALEXA NicKow SOPRANO 
KATHY NOLAN SOPRANO 
MARISKA RICHARDS ALTO 
LIZA RoE SOPRANO 
]ULIA ROHM-ENSING ALTO 
]ACK RossMAIER BASS 
CHRIS SCHAD TENOR 
ZACHARY SORMAN BASS 
TERRILL WILKINS BASS 
@TooAv's BRAss WITH TYMPANI 
JosEPH DEMARSH 
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